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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. W DENGAN POST OPERASI 
BASALIOMA DIRUANG DAHLIA RSUD BANYUDONO 




Latar belakang : Basalioma merupakan kanker kulit atau tumor ganas yang 
sering ditemukan diwajah. Selain dapat mengakibatkan kecacatan yang dapat 
merusak penampilan juga dapat menyebabkan kematian jika sudah stadium lanjut. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post operasi 
Basalioma, meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi 
keperawatan. 
Hasil : Pada kasus ditemukan adanya nyeri pada luka operasi, pada klien juga 
ditemukan adanya intoleransi aktivitas dimana klien merasa pusing saat berpindah 
posisi, aktivitas dibantu keluarga, klien juga merasa lemes. Selain itu juga 
ditemukan dimana klien belum BAB selama dirawat dirumah sakit. Dan telah 
dilakukan asuhan keperawatan pada klien meliputi penanganan mengurangi nyeri, 
mencegah terjadinya resiko infeksi, mengajarkan untuk latihan ROM pada tiap 
ektermitas untuk meningkatkan kekuatan otot. Setelah dilakukan asuhan 
keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil, nyeri dirasakan berkurang dari 
skala 7 sampai skala 2, infeksi luka tidak terjadi, dan aktivitas dapat ditoleran, 
sudah BAB. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada klien. Relaksasi dapat 
mengurangi rasa nyeri dan latihan ROM pada kedua ekstermitas dapat melatih 
kekuatan otot. 
 




















NURSING CARE On Mr. W WITH POST BASALIOMA SURGERY IN 
DAHLIA ROOM AT HOSPITAL GOVERNMENT OF BANYUDONO 




Background: Basalioma is a skin cancer or malignant tumor which often found 
on face. In addition to disability  than can affect ruin of the appearance, also can 
cause death if it is an advanced stage. 
Objective: To determine nursing care in patients with post basalioma surgery, 
including assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing. 
Results: In the case of discovered after surgery, thore pain in the surgical wound. 
Also found on the client for intolerance aktivities where client feel confuse when 
moving, activities assistend by families, client also feel tired. Its also found that 
client have not been shifting during the hospital. And has performed at the client's 
nursing care includes treatment reduces pain, to prevent the risk of infection, to 
teach at each ektermitas ROM exercises to increase muscle strength. After the 
3x24 hour nursing care for the results obtained, the perceived pain was reduced 
from scale 7 to scale 2, wound infection did not occur, and the activity can be 
tolerated, was shifting. 
Conclusion: Partnerships between health tim and patient or family is 
indispensable for the success of nursing care to clients. Relaxation can reduce 
pain and ROM exercises can train on the second extremity muscle strength. 
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Gambar 2.1 Pathway         14 
































TD  Tekanan Darah 
N  Nadi 
S  Suhu 
RR  Respiratory Rate 
GCS  Glasgow Coma Scale 
ROM  Range of Motion 
PQRST Provoking, Quality, Region, Severity, Time   
OP  Operasi 
DM  Diabetes melitus 
RS  Rumah Sakit 
b.d  Berhubungan dengan 
DC  Dower Cateter 
BB  Berat Badan 
IMT  Indeks masa tubuh 
KH  Kriteria Hasil 
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